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In het Spanje van de Gouden Eeuw, de Siglo de Oro, kon werkelijk alles 
aanleiding geven tot het organiseren van een feest. Er zouden in de zeventiende 
eeuw zelfs jaren zijn geweest waarin het aantal feestdagen (inclusief de 
zondagen) het aantal werkdagen oversteeg.1 De jaarlijks terugkerende feesten uit 
de religieuze kalender vormen het geraamte van deze feestcultuur. Het jaar valt 
daarbij te verdelen in drie cycli: de wintermaanden, de Paastijd en de 
zomermaanden. In de periode van Kerstmis en Carnaval vinden we de 
feestdagen ter herdenking van heiligen als Nicolaas, Lucia, Sebastiaan en Jozef. 
De tweede periode loopt vanaf de Vasten via de Goede Week (Semana Santa) 
tot aan de wederopstanding van Christus met Pasen. In de zomermaanden vinden 
we behalve de belangrijke feesten Hemelvaart, Corpus Christi, Pinksteren, 
Geboorte en Hemelvaart van Maria (8 september en 15 augustus) ook de nodige 
heiligendagen. Die betroffen zowel de ‘nationale’ heiligen zoals Johannes de 
Doper, Jacobus en Michael, als de vele lokaal vereerde heiligen.2 De religie kon 
daarnaast ook aanleiding geven tot feest bij incidentele gebeurtenissen zoals het 
transport van een reliek, de inwijding van een nieuwe kerk of klooster, of een 
nieuwe bisschopswijding of heiligverklaring. Dit laatste was bijvoorbeeld het 
geval in 1622, toen in één jaar zowel Ignatius van Loyola, Theresia van Avila, 
als Franciscus Xaverius, de hoogste kerkelijke eer verwierven.3 
De profane wereld vormde de tweede achtergrond voor de Spaanse 
feesten. Individuele personen of groepen, zoals vorsten, edelen, stadsbesturen, 
broederschappen, gilden of families, organiseerden allerhande festiviteiten.4 Er 
                                                          
1 Marcelin Defourneaux, La vie quotidienne en Espagne au siècle d’or (Parijs 1964), 148, 
Bartolomé Bennassar, Valladolid en el siglo de oro (Valladolid 1989). Spaanse vertaling 
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is in dit verband echter voornamelijk onderzoek gedaan naar de rol van de 
vorst.5 De intocht van de koning in een stad, de herdenking van geboorte, 
huwelijk of overlijden binnen diens familie, of de troonsbestijging van een 
nieuwe koning; het vormden allemaal uitstekende gelegenheden voor het 
organiseren van grootschalige festiviteiten. Daarnaast konden overwinningen of 
vredesverdragen eveneens aanleiding geven tot collectieve vreugde. Sommige 
van deze herdenkingen zouden een jaarlijks terugkerende feestdag gaan vormen, 
bijvoorbeeld in het geval van de verovering van de eigen stad of dorp op de 
Moren ten tijde van de Reconquista. 
 De meeste studies over de Spaanse cultuur gebruiken de hierboven 
aangegeven verdeling in een profane en een kerkelijke liturgie van het feest. De 
historicus Defourneaux gaf lang geleden echter al aan dat het karakter van vele 
feesten in de praktijk niet zo eenvoudig valt aan te geven.6 Op religieuze feesten 
vallen wereldlijke elementen te constateren, zoals bijvoorbeeld toernooien, 
terwijl wereldse feesten natuurlijk ook vaak religieuze festiviteiten omvatten. 
Een andere indeling die tegenwoordig veel aandacht krijgt in de literatuur is die 
tussen de diverse regionale culturen in Spanje. Spanje bestond uit meerdere 
koninkrijken en daarbinnen vielen weer een groot aantal duidelijk te 
onderscheiden culturen. Te denken valt allereerst aan de grote koninkrijken 
Castilië, Aragon en Valencia, maar natuurlijk ook aan tegenwoordig zeer actieve 
regio’s zoals Galicië, Catalonië en de diverse Baskische provincies. 
Veel moeilijker is het echter om een duidelijk onderscheid te maken 
tussen feesten die behoren tot de volkscultuur en feesten georganiseerd door de 
elite. Daar waar in oudere werken vaak is uitgegaan van een dominante 
elitecultuur die steeds meer de volkscultuur ging verdringen, lijkt men 
tegenwoordig te kiezen voor een meer open en dynamische benadering. 
Sommigen gaan daarin zo ver dat ze nog slechts over één gemeenschappelijke 
cultuur spreken, maar het meeste resultaat komt voort uit studies waarbij de 
interactie tussen volkscultuur en elitecultuur als studieobject wordt genomen. 
                                                          
5 Een belangrijk artikel is C.A. Marsden, ‘Entrées et fêtes espagnoles au XVIe siècle’, 
Jean Jacquot ed., Fêtes et cérémonies au temps de Charles Quint (Parijs 1960), Les fêtes 
de la Renaissance II, 389-411. 
6 Defourneaux, La vie quotidienne, 148. 





Daarbij is het niet noodzakelijkerwijs de volkscultuur die het onderspit delft ten 
koste van een oprukkende dominante elite.7  
De meeste studies over de Spaanse cultuur ten tijde van de Gouden 
Eeuw, die we voor het gemak kunnen plaatsen tussen 1500 en 1700, leggen de 
nadruk op de zeventiende eeuw.8  Hiervoor lijken twee voorname redenen te 
bestaan. Allereerst is er natuurlijk meer bronnenmateriaal voorhanden voor deze 
latere periode. Belangrijker lijkt echter de enorme invloed van de feestcultuur in 
de zeventiende eeuw op de samenleving. In de Spaanse wereld van Barok en 
Contra-Reformatie speelde het openbare feest een centrale rol. ‘The town 
became a permanent stage on which the identity of social groups and institutions 
was displayed.’ Te denken valt ook aan de bouw van de grote Spaanse pleinen. 
Iedere stad kreeg zijn plaza mayor, die bij uitstek kon dienen als 
architectonische omlijsting voor de steeds uitbundiger wordende massa-
bijeenkomsten. In de zeventiende eeuw groeiden de vele processies uit tot een 
ware kunstvorm.9  
Men gebruikt bij de bestudering van de feestcultuur slechts zelden 
voorbeelden uit de beginperiode van de Spaanse Gouden Eeuw, toen de Contra-
Reformatie Spanje nog niet in zijn greep had. Bovendien vormen voor de tijd 
rond 1500 eigenlijk alleen de vorstelijke intochten bekend terrein voor de 
historici en kunsthistorici. Daarom zal daar in het navolgende nauwelijks 
aandacht aan worden besteed. Zolang er nog geen diepgravend onderzoek is 
gedaan in de archieven, moeten we voor de feesten echter vooral gebruik maken 
van enkele verhalende bronnen uit de periode.  
Een tweetal interessante bronnen zijn de reisverslagen van twee 
Nederlanders die als hovelingen met hun vorst meegingen naar Spanje. Het 
betreft allereerst het relaas van de jonge edelman Antoon van Lalaing, die in 
1502 met Filips de Schone naar het Iberisch schiereiland trok. Als lid van één 
van de voornaamste adellijke families in de Nederlanden is hij ontegenzeggelijk 
                                                          
7 Mateos Royo, ‘All the town’, 187-188. 
8 Defourneaux, La vie quotidienne; Mateos Royo, ‘All the town’; Ludwig Pfandl, 
Spanische Kultur und Sitte des 16. Und 17. Jahrhunderts (Kampten 1924); Bartolomé 
Bennassar, L’homme espagnol. Attitudes et mentalités du XVIe au XIXe siècle (Parijs 
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een vertegenwoordiger van de Laat-Middeleeuwse Bourgondische cultuur. De 
tweede auteur is Laurent Vital, een lagere hofdienaar van Karel V, die in 1517 
met zijn vorst door Spanje reisde. Hoewel hij niet tot de adel behoorde, lijkt het 
gezien zijn hoffunctie mogelijk hem eveneens te beschouwen als een protagonist 
van de Bourgondische hofcultuur.10  
In het navolgende zullen we voornamelijk door de ogen van deze twee 
reizigers kijken naar een drietal uitingen van feestcultuur die zij op hun weg 
tegenkwamen. De meeste aandacht zal uitgaan naar het stierengevecht zoals dat 
rond 1500 in Spanje werd gehouden. Aangezien dat veelal verbonden was met 
een typisch Spaans steekspel, het cañas-spel, zal ook deze vorm van tijdverdrijf 
aan bod komen. Een derde uiting van feest waar de reizigers regelmatig over 
schrijven is de dans. Ten slotte zullen we aan de hand van het verslag van 
Antoon van Lalaing de Spaanse feestkalender volgen. De drie hierboven 
genoemde indelingen kunnen we in het achterhoofd blijven houden: de 
religieuze en wereldlijke kalender, de plaats van hof- en volkscultuur, en de 
invloed van de regionale verschillen. 
 
 
Toros y cañas 
 
De aandacht voor het cañas-spel en het stierenvechten wordt duidelijk uit een 
serie van vier schilderijen die zijn gemaakt ten tijde van de tweede Spaanse reis 
van Filips de Schone in 1506.11 Afgezien van de politiek belangrijke ontmoeting 
tussen Filips en Ferdinand van Aragon en de rouwstoet voor Filips in Burgos, 
heeft de onbekende schilder juist deze beide festiviteiten als onderwerpen 
gekozen. 
                                                          
10 Antoine de Lalaing, ‘Relation du premier voyage de Philippe Le Beau en Espagne en 
1501’, Louis Prosper Gachard ed., Collection des voyages des souverains des Pays-Bas 
(Brussel 1876), I, 121-385; Laurent Vital, ‘Premier voyage de Charles-Quint en Espagne 
de 1517 à 1518’, L.P. Gachard en Charles Piot ed., Collection des voyages des souverains 
des Pays-Bas (Brussel 1881), III, 1-314. 
11 Reyes y mecenas. Los Reyes Católicos, Maximiliano I y los inicios de la casa de 
Austria en España (Madrid 1992), 500-501. 





Op de tweede dag na zijn aankomst in Spanje wordt Antoon van 
Lalaing voor het eerst geconfronteerd met het ridderlijke spel dat in de bronnen 
cañas wordt genoemd. Na het diner stapten zo’n twintig à dertig Spaanse edelen 
op hun kleine paarden om daarna met hun werpspiezen naar elkaar te gooien in 
een achtervolgingsspel. Lalaing doet het spel af met een enkele korte regel. Een 
tweede keer zijn het zelfs vijftig of zestig gentilshommes. Regelmatig staat er 
expliciet bij dat de adellijke heren hun kunsten vertonen ‘devant les dames’. 
Niets menselijks was de oude Spanjaard vreemd! Op het grote feest van 
Johannes de Doper ziet hij voor het eerste een echt feestelijke vertoning van het 
spel. Dan zijn er ongeveer vierhonderd ruiters, allemaal gekleed in Moorse 
dracht. Koning Ferdinand vertelt dat op de hier getoonde strijdwijze van snelle 
schermutselingen te paard, de Moren tegen de Christenen strijden. Ook tijdens 
het feest van ‘Santiago’, Jacobus de Meerdere, vermaakt de adel zich met dit 
spel. Dan zal ook Filips de Schone ‘s avonds meedoen; ‘besogna tèlement à leur 
mode, qu’il fu extimé des regardans et prisié l’ung des mieulx à cheval’.  
In 1517 is het spel - door Lalaing omschreven als een 
oorlogsschermutseling met vluchtende en achtervolgende groepen waarbij veel 
kreten werden gebruikt - al min of meer een bekend schouwspel geworden. 
Spaanse edelen in de Nederlanden hadden het ook daar al laten zien. Vital 
vermeldt het spel dan ook nauwelijks meer. Op zondag 6 maart 1518 vertoonden 
enkele jonge Castiliaanse edelen het cañas-spel op de markt van Valladolid. Alle 
deelnemers droegen maskers, waren rijkelijk gekleed, en de paarden waren 
beschermd tegen de spiezen, geheel in Moorse stijl. Vital wil zijn lezers 
uitleggen hoe alles in zijn werk ging. In dit geval waren het twee groepen van 
veertig man, maar waarvan er nooit meer dan twintig tegelijkertijd in actie 
kwamen. De spiezen waren tien à twaalf voet en ze gooiden hun spiezen vanaf 
ongeveer twintig voet naar de andere groep. Daarna was weer een andere groep 
aan de beurt om in de achtervolging te gaan en de spiezen te werpen. Deze 
imitatie van een oorlogsschermutseling duurde meer dan een uur. Er werd bij 
geroepen en geschreeuwd, ‘comme le jeu le requiésit’. In zijn relaas schrijft 
Vital verder vrijwel nooit meer over dit spel, maar vermoedelijk betekent dit niet 







Zijn eerste stierengevecht zag Antoon van Lalaing op 14 februari 1502, 
toen twaalf stieren los werden gelaten in Burgos. Er werd met spiezen naar de 
stieren gestoken en wie er in slaagde de doodsteek toe te dienen werd geëerd 
‘come s’il avoit donnet ung beau cop de lance’. Onze Nederlandse toeschouwer 
zegt niet wie er aan deelnamen. Gecombineerd met de lichte verwondering over 
de eer die iemand ten deel kon vallen, wijst dit op deelname door niet-adellijke 
personen. Stierengevechten zouden volgens Bartolomé Bennassar12 niet 
interessant zijn geweest voor de Nederlandse adel, omdat het uitgevoerd zou 
worden door arme lieden en de getuigenissen van Lalaing lijken deze Franse 
kenner van de Spaanse geschiedenis gelijk te geven. Hij is blijkens zijn verslag 
veelvuldig getuige van een gevecht, maar het trekt zijn belangstelling niet. Zijn 
tijdgenoot, de kroniekschrijver Molinet, vindt het echter een gevecht ‘fort 
aggréable aux gentilzhommes de par deça’, voor de Nederlandse adel.13 Maar 
Molinet is niet in Spanje geweest en heeft dus wellicht een verkeerd beeld gehad 
van de gevechten. 
Maar gelukkig is daar nog Laurent Vital. Hoewel hij zeer enthousiast 
schrijft over de stierengevechten kan hij het dilemma niet voor ons oplossen. 
Vital behoort immers wel tot de Bourgondische hofstaat, maar niet tot de adel. 
Op het schilderij van een stierengevecht ten tijde van de reis in 1506 zien we 
inderdaad het weinig ridderlijke karakter van deze strijd. Desondanks menen 
kunsthistorici in de enige figuur te paard Filips de Schone te herkennen, die 
enthousiast meedoet aan de jacht op het reeds met vele speren doorboorde beest. 
Later in de Gouden eeuw lijkt het stierengevecht in ieder geval in Madrid wel 
degelijk een adellijk karakter te hebben gekregen, met de adel te paard. Dan is 
alleen de bloedige slotfase nog in handen van het voetvolk. In Valladolid hield 
de volkse manier van stierenvechten volgens Bennassar nog wel de gehele 
zestiende eeuw stand. De huidige vorm van het Spaanse stierengevecht zal pas in 
                                                          
12 Bartolomé Bennassar, Valladolid, 444. 
13 Jean Molinet, Chroniques, Georges Doutrepont en Omer Jodogne ed., (Brussel 1935) I-
II, 437. 





de achttiende eeuw ontstaan, toen de adellijke ruiters terrein verloren en de 
torero zijn intrede deed.14 
Het eerste stierengevecht dat Vital in aanwezigheid van de latere Karel 
V bijwoonde, was op 21 september 1517 in Villaviciosa in Asturië. Volgens 
Vital had het bestuur van het stadje dit georganiseerd, recht voor het paleis waar 
Karel verbleef, met de bedoeling om de heren en dames van het hof enig 
tijdverdrijf te bieden. Onze auteur vertelt dat het inderdaad een zeer goed 
tijdverdrijf was, want de stieren waren ‘mauvais’ en ‘fiers’ en ze verdedigden 
zich zeer goed. Om de strijd te beëindigen ‘furent esgartez à force de rapières et 
finalment mis à mort.’ Bij een volgend gevecht in Llanes zag Vital weer zeer 
dappere stieren, die de nodige mensen verwondden en er raakte zelfs iemand 
levensgevaarlijk gewond. Daarna volgt er een zeer lange beschrijving van de 
gang van zaken bij een stierengevecht in Spanje, bedoeld voor zijn lezers die niet 
wisten hoe het er daarbij aan toeging (appendix 2). Uitgebreid schrijft Vital 
verder over een jonge man die met veel bravoure aan de horens van de stier wist 
te ontsnappen en eind oktober 1517 lijkt Vital al een echte kenner van het 
stierengevecht. De stieren die men in Aguilar ter vermaak van het hof liet 
verschijnen stelden niets voor, ‘à cause que les bestes n’avoient point d’esperit.’ 
Het bezoek van de vorst aan een stad, aan een gastvrije edelman op zijn 
kasteel, of een belangrijke feestdag, zijn de voornaamste excuses voor het 
loslaten van de stieren of voor het cañas-spel. In Valladolid waren het 
bijvoorbeeld de feesten van Johannes de Doper en Jacobus, waarop altijd 
stierengevechten werden georganiseerd. Zelfs in het slechte jaar 1504, toen de 
festiviteiten rond Corpus Christi werden afgelast, hield men vast aan een zestal 
stieren voor de viering van het Johannes-feest.15 In totaal beschrijft Lalaing voor 
een periode van negen maanden in Castilië zeventien keer het cañas-spel en 
dertien keer een stierengevecht. Negen keer komen beide vormen voor op 
dezelfde dag en lijken ze direct met elkaar verbonden te zijn. Lalaing vermeldt 
deze vormen van vermaak niet tijdens zijn reis door de landen van Aragon. Het 
                                                          
14 Defourneaux, La vie quotidienne, 154-155; Bennassar, Valladolid, 444; Bennassar, 
L’homme, 127-128; Pfandl, Spanische Kultur, 163-164; Mateos Royo, ‘All the town, 174-
175. 
15 Bennassar, Valladolid, 442; Bennassar, L’homme, 127. Het aantal stieren bedroeg in 






is verder vreemd dat de combinatie met het stierenvechten niet bij Vital 
voorkomt. Dit valt wellicht eerder te wijten aan zijn geringe aandacht, dan aan 
het ontbreken ervan bij de Spaanse feesten. Deze combinatie bestaat namelijk in 
de zeventiende eeuw nog steeds. De uitdrukking toros y cañas zou zelfs tot een 
vaste uitdrukking verworden in het vroegmoderne Spanje.16 
 In Toledo was de grote markt de specifieke ‘place acoustumée de 
courre et jouster’. Op een dag ziet Filips de Schone eerst de stieren op de grote 
markt, om daarna aan het cañas-spel deel te nemen op het plein voor het paleis. 
In dat geval lijkt het niet bedoeld voor het algemene publiek, maar ter vermaak 
van de deelnemers. Op Maria-Hemelvaart worden de stieren opnieuw losgelaten 
op de grote markt van de stad. Vital ziet stieren op het plein voor het paleis, 
maar ook op een stuk land dat door eb tijdelijk was drooggevallen, zoals in San 
Vicente de la Barquera. In de zeventiende eeuw zal in de meeste steden de nieuw 






Dansen was volgens Defourneaux ‘une passion nationale’, daarbij Cervantes 
citerend die stelde dat ‘er geen Spanjaard was die zonder dansgevoel uit de buik 
van zijn moeder kwam’.18 
Op het gebied van de dansmodes aan het hof vallen de nationale dansen 
duidelijk te onderscheiden en worden ook zodanig omschreven als Duits, Spaans 
of Frans. Maar aan de grote hoven maken al deze in principe nationale dansen 
reeds deel uit van een internationaal repertoire. Op het paleis van de Franse 
koning te Blois danst men alle stijlen door elkaar en zelfs de Morisca wordt in 
                                                          
16 Defourneaux, La vie quotidienne, 151-153. De gehele zestiende eeuw wordt het spel 
nog in Valladolid gespeeld. Bennassar, Valladolid, 439; Marsden, ‘Entrées’, 394. Een 
uitgebreide beschrijving van het spel ook bij Barthélemy Joly in 1603. Op citaat Pfandl, 
Spanische Kultur, 258-259; Mateos Royo, ‘All the town’, 174. 
17 Defourneaux, La vie quotidienne, 153; Mateos Royo, ‘all the town’, 185-187. 
18 Defourneaux, La vie quotidienne, 149; Bennassar, Valladolid, 440; Bennassar, 
L’homme, 130; Marsden, ‘Entrées’, 392-393; Mateos Royo, ‘All the town’, 180. 





Frankrijk uitgevoerd. De hofreizen die we hier bespreken hebben vermoedelijk 
zelfs actief bijgedragen aan deze internationale uitwisseling. Zo toont Johanna 
van Castilië (de Waanzinnige) aan de Franse adel hoe men op zijn Spaans moet 
dansen. Het culturele onderscheid vervaagt dus en lijkt de adel van de diverse 
culturen eerder aan elkaar te binden dan te onderscheiden. Wanneer Lalaing het 
over dansen in Spanje heeft, gaat het vrijwel altijd over de adellijke dansen aan 
het hof. 
Vital schrijft daarentegen uitgebreider over een aantal dansen dat door 
de lokale bevolking wordt uitgevoerd. Zo in Colombres, waar de jonge meisjes 
na het eten op het plein bijeen kwamen voor het verblijf van Karel. Temidden 
van de vrolijk dansende meisjes danste een ‘vieille puchelle’. Zij leek de leider 
van de groep en danste in het midden van de kring. Vital beschrijft uitgebreid 
haar lelijke uiterlijk en haar gracieuze bewegingen. Later danst er in San Vicente 
een enorme groep meisjes, gekleed à la Morisca. Met de vele versieringen leken 
ze op de tamboerijns waar ze mee speelden, zo schrijft Vital. In San Vicente was 
het op 29 september dubbel feest bij de inkomst van Karel, want het was de dag 
van San Miguel. De meisjes gingen opnieuw gekleed in hun fraaie gewaden en 
trokken door alle straten in groepen van vijftig à zestig. Ze zongen, dansten en 
speelden op de tamboerijn. Vital gaat vervolgens eindeloos in op hun dansen, 
waar hij volledig weg van was: ‘A la verité, ce me sembloit ung songe ou 
resverie’. Ook nu danste er een grote lelijke vrouw in het midden. Zij liet zien de 
beste te zijn van iedereen en de anderen keken naar haar. ‘Elle avoit ung 
don…ung jeusne coeur en une vielle caige.’ Geheel volgens de stijl van het land, 
zo schrijft Vital, strooide ze af en toe met zuchten en uitroepen. Hij had nog 
nooit zo gelachen bij het kijken naar een dans. De danseressen waardeerden dit 
bovendien zeer, terwijl hij zeker wist dat Nederlandse meisjes dat helemaal niet 
op prijs zouden stellen. Die Nederlandse meisjes dansten ook nooit zomaar, 
zonder dat men er om verzocht had. Ook was Vital zeer te spreken over de 
rokken van de dansende meisjes, die bij een beetje wind zo opwaaiden dat je 
soms zelfs hun knieën kon zien. De kousen waren daarbij zo strak dat, zoals 











Wanneer we kijken wat Lalaing schrijft over de grote feesten van het kerkelijke 
jaar wordt duidelijk dat hij vaak niets heeft gemerkt van openbare festiviteiten. 
Zijn eerste Spaanse Carnaval beleefde hij op doorreis en op zondag beschrijft hij 
alleen een uitgebreide maaltijd in Burgos bij de lokale hoge adel. Eenzelfde 
afwezigheid van specifieke opmerkingen vinden we bij Paaszondag, Hemelvaart 
en Pinksteren. Op deze laatste dag schrijft Lalaing alleen over een uitgebreide 
mis. Wel werd zoals reeds gezegd  het cañas-spel gespeeld bij de feesten van 
Johannes de Doper en Jacobus de Meerdere, terwijl er voor de geboorte van 
Maria stieren werden losgelaten en voor de viering van Maria-Hemelvaart er 
zowel een stierengevecht als een cañas-spel werd gehouden.  Kerstmis overvalt 
Filips de Schone en zijn gezelschap in de stad Sigüenza. Het sociale leven aan 
het hof lijkt dan geheel stil te staan. Van de periode 24 december tot en met 28 
december vermeldt Lalaing alleen dat Filips ‘fist son Noël et toutes les festes’.  
De viering van Driekoningen levert wel iets meer gegevens op, want toen ging 
men naar de Franciscanen om daar naar een aantal voorstellingen van het laatste 
oordeel te gaan kijken.19 De gewoonte van de Nederlandse vorsten om zich 
tijdens feestdagen terug te trekken, in hun logies of in een klooster, heeft er 
wellicht voor gezorgd dat veel van de volksfeesten niet zijn opgemerkt door de 
hovelingen. Zowel Kerstmis als Pasen werden door de Habsburgers vooral 
gevierd met afzondering en overdenking. 
 Slechts twee grote feesten krijgen iets meer aandacht. Over Witte 
Donderdag en Goede Vrijdag zegt Lalaing dat men dan in heel Spanje de kerken 
zo rijk mogelijk aankleedde en gedurende de hele nacht waakten vele 
gewapende mannen bij het ingerichte graf van Christus. In de zeventiende eeuw 
zou deze nachtelijke Paaswake uitmonden in een ideale ontmoetingsgelegenheid 
voor beide sexes en grepen de autoriteiten in.20  Verder schrijft Lalaing dat je op 
                                                          
19 Het oudste Spaanse toneelstuk, uit de dertiende eeuw, het ;’Auto de los Reyes Magos’, 
is speciaal geschreven voor Driekoningen en werd vermoedelijk gespeeld in een kerk. 
Norman D. Shergold, ‘Fête et théâtre en Espagne au XVIe siècle’, Jean Jacquot en Elie 
Konigson ed., Les Fêtes de la Renaissance (Parijs 1975), III, 451-459, 451.  
20 Defourneaux, La vie quotidienne, 133. 





Goede Vrijdag overal geheel naakte mannen door de stad zag gaan, zichzelf 
slaande met geselroeden. Vanaf de jaren twintig van de zestiende eeuw zouden 
overal in Spanje broederschappen gaan ontstaan van deze flagellanten. Het 
lidmaatschap van dergelijke broederschappen overtrof dat van de oude 
broederschappen verre in aantal. De toelating werd eenvoudiger en zowel 
mannen als vrouwen, edelen als burgers, konden toetreden.21 De tot op de dag 
van vandaag voortgezette gewoonte om tijdens de Paasprocessies 
beeldengroepen met taferelen uit het lijdensverhaal rond te dragen, wordt door 
onze reiziger niet genoemd. Vermoedelijk was dit rond 1500 nog niet het geval. 
We hebben hier echter niet te maken met een innovatie als gevolg van de 
Tridentijnse Contra-Reformatie, maar veeleer met het enorme succes van de 
nieuwe broederschappen vanaf de jaren twintig, waarbij het lijden van Christus 
centraal stond.22   
Op 26 mei 1502 woonde Lalaing in Toledo de processie bij van Corpus 
Christi. ‘Ce jour estoit la procession de la ville: par quoy pluseurs personnages 
furent facits, remonstrans pluseurs mistères, et bien, selon la fachon du pays. Et 
le sacrement très-précieux et inapréciable rentré en l’église.’ Het rijkelijk 
versierde sacrament was door de stad gedragen, in gezelschap van Filips de 
Schone, de Spaanse koning en de kardinaal van Toledo. De Goede Week en 
Corpus Christi waren duidelijk de twee voornaamste openbare momenten van de 
kerk. Dit lijkt te kloppen met de voorkeur zoals die ook in de zeventiende eeuw 
zal bestaan.23 Van andere steden weten we ook dat de processie van Corpus 
Christi een belangrijke rol speelde. Zo had het stadsbestuur van Valladolid in 
1503 bepaald dat van iedere familie ten minste één persoon achter het sacrament 
moest aanlopen.24 
 Een derde opmerking vinden we over het in het die jaren nog onder 
Spaans gezag vallende Perpignan, waar Filips de Schone op 9 februari 1503 gaat 
                                                          
21 William A. Christian jr., Local religion in sixteenth century Spain (Princeton 1981), 
185-186. 
22 Defourneaux, La vie quotidienne, 133; Christian, Local religion, 187-190. 
23 Chaunu, L’Espagne, II, 569-570; Bennassar, Valladolid, 479; Pfandl, Spanische Kultur, 
151. Volgens Mateos Royo zou het feest van Corpus Christi vooral tot bloei komen vanaf 
de tweede helft van de zestiende eeuw. Mateos Royo, ‘All the town’, 168. 
24 Bennassar, Valladolid, 441; Libro de Actas del Ayuntamiento de Valladolid, año 1498 






kijken naar door de stad georganiseerde mysteriespelen. Lalaing schrijft 
uitgebreid over de inhoud vol duivels en duivelinnen. Twee weken later ziet hij 
er ook mannen, vrouwen en kinderen, die gekleed in rijk versierde ‘Egyptische 
kleding’ door de stad gaan. Daarna speelden ze een farce voor Filips en dansten 
ze voor hem ‘à la mode égiptyacque.’ Het was in deze stad de gewoonte om in 
de Vasten overdag meerdere maskerades uit te voeren. Lalaing zegt er bij: 
‘comme nous faisons en nostre pays au soir’. Men gaat langs de huizen met 
maskers, ‘fauls visages’. Vooral de verliefden doen dit, omdat ze zo in contact 
konden komen met de door hen aanbeden dames.25  
 De viering van kerkelijke feesten was soms verbonden met wereldlijke 
gebeurtenissen. Dit gebeurde ondermeer in Valencia waar Lalaing getuige is 
geweest van de aan elkaar gekoppelde feesten van de heiligen Michael en Denis. 
Dit was het ‘plus grande feste de l’an’. Deze dagen vierde men uitgebreid de 
verovering van de stad op de Moren door de koning van Aragon. Iedere avond 
was de stad verlicht en vonden er dansen en ander tijdverdrijf plaats. Bijzonder 
was dat deze dagen de vrouwen in volledige vrijheid door de stad mochten 
lopen. De rest van het jaar waren ze daarentegen onderdanig, ‘à la mode 
ytalyène’. Voor Valencia zien we dus duidelijk weerspiegeld dat de voornaamste 
feesten in een stad vaak gekoppeld waren aan lokale gebeurtenissen. Dat waren 
duidelijk de momenten waarop de identiteit van een vroegmoderne stad in het 





Duidelijk is geworden dat de kerkelijke en de wereldlijke aspecten van de 
feesten moeilijk te onderscheiden vallen. Veelvuldig worden de kerkelijke 
feesten opgeluisterd met stierenvechten en het cañas-spel. Alleen de Goede 
Week en Corpus Christi lijken een zeer sterk religieus karakter te hebben 
gekend. Door de gewoonte van de Nederlandse vorsten om zich op hoogtijdagen 
als Kerstmis en Pasen terug te trekken in hun verblijven, of om naar een klooster 
                                                          
25 Defourneaux, La vie quotidienne, 150-151. 





te gaan, valt er wellicht relatief weinig te vinden over deze feesten in de 
reisbeschrijvingen. De kerk van de Contra-Reformatie zou gaan proberen om het 
wereldse en volkse stierengevecht af te schaffen. Zo werd het in 1567 voor het 
eerst door Rome officieel veroordeeld.26 Men slaagde er echter niet in deze vorm 
van vermaak uit te bannen. Zoals Chaunu schrijft, Spanje lag ver van Rome. Of 
zoals Mateos Royo het ziet, de cultuur van het volk was vaak te sterk om 
onderdrukt te worden door de elite.27 
  Hoewel sommige uitingen een duidelijk volkskarakter hadden, zoals bij 
het stierenvechten, en andere veel aristocratischer van aard waren, zoals het 
cañas-spel, lijkt er zeker bij de reis van Filips de Schone door de regelmatig 
voorkomende combinatie van beide festiviteiten geen duidelijke scheiding 
bestaan te hebben. Wel kan men zeggen dat de edelman Lalaing meer aandacht 
had voor het cañas-spel van zijn standgenoten, terwijl de niet-adellijke Vital zich 
meer liet meeslepen door de strijd tussen mens en dier. Ook bij het dansen vallen 
zeer duidelijk grote verschillen tussen aristocratische dansen en volksdansen te 
signaleren. Opnieuw is het Lalaing die meer over de adellijke dansen vermeldt, 
terwijl Vital zijn enorme bewondering voor de Spaanse danseressen moeilijk 
weet te verbergen. 
 Over de regionale verschillen valt op basis van de beperkte gegevens 
weinig te vertellen. Lalaing schrijft in ieder geval alleen met betrekking tot de 
landen van de kroon van Castilië over het stierenvechten en Valencia heeft 
duidelijk zijn voornaamste feestdag gehad ter herdenking van de verovering van 
de stad op de Moren, al werd dit feest wel gecombineerd met enkele kerkelijke 
vieringen. Met het uitgangspunt dat de Contra-Reformatie een belangrijke rol 
heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de Spaanse feestcultuur in de Gouden 
Eeuw moeten we echter voorzichtig zijn. We hebben al gezien dat de kerk het 
stierengevecht probeerde te verbieden. Verder gebeurde er rond 1500 zowel 
tijdens de Heilige Week als bij de viering van Corpus Christi al zeer veel. De 
oprichting van de nieuwe broederschappen vanaf de jaren twintig van de 
zestiende eeuw, geeft bovendien aan dat de ontwikkeling naar een meer 
                                                          
26 Reeds in 1513 schreef Gabriel Alonso de Herrera tegen het houden van 
stierengevechten. Marsden, ‘Entrées’, 395. 






gepassioneerde en openbare uiting van religieus gevoel al begonnen was voordat 
Luther zijn stellingen verkondigde. Voor Spanje kunnen we beter spreken van 
een Katholieke Reformatie die reeds aan het einde van de Vijftiende eeuw op 
gang was gekomen. 
 De Spaanse feestcultuur zoals die rond 1500 bestond, zou in de 
zeventiende eeuw nog wel veel verandering ondergaan, maar alle belangrijke 
elementen zouden overeind blijven: de toros y cañas, de typische dansen en de 
processies tijdens de Heilige Week en Corpus Christi. Afgezien van het cañas-
spel vormen deze feestuitingen tegenwoordig nog steeds een belangrijk deel van 
de Spaanse feestcultuur.  
 
 





Appendix 1. Stierengevechten en uitvoeringen van het cañas-spel tijdens de 
eerste reis van Filips de Schone naar Spanje (1502-1503). Bron: Lalaing, 
‘Relation’. 
 
Datum  Vorm   Plaats  Opmerkingen 
 
27-1-1502 cañas (20 à 30)   Fuenterrabía 
14-2   toros (12) y cañas (50 à 60)   Burgos 
20-2   toros y cañas    Burgos 
3-3   toros y cañas    Valladolid 
20-3  toros y cañas    Segovia 
29-3   toros y cañas    Madrid 
24-6   cañas (400)  Toledo   Feest van Johannes  
de Doper  
24-6   cañas (enkele edelen)  Toledo 
25-6  cañas (enkele edelen)  Toledo 
29-6  cañas   Toledo 
11-7  toros   Guadamur  
25-7  cañas   Bij Toledo Feest van Jacobus  
de Meerdere 
25-7  cañas   Toledo 
31-7  toros y cañas  Toledo   
15-8  toros y cañas  Toledo  Feest van Maria- 
Hemelvaart 
8-9  toros   Ocaña  Feest van de  
Geboorte van Maria 
9-9  cañas   Ocaña 
16-9  toros y cañas  Chinchon 
18-9  toros   Alcalá de  ‘courre les  
Henares   torreaus aux cars’  
21-9  toros y cañas  Alcalá de  
Henares  






Appendix 2. Het Spaanse stierengevecht in 1517. Bron: Vital, ‘Premier 
voyage’, 102-103. 
 
‘Or, pour ce que plusieurs fois vous ay parlet de la chasse des torreaux, se ne les 
avés autresfois veu, ou que aultrement ne vous soit déclaret, point ne sçauriées 
comment ceste chasse se exécute. Doncq, pour vous donner à entendre que c’est 
de ce jeu, on soisit quelque place ample et spacieuse, pour mieulx veoir le 
déduict et courir les torreaux, lequel lieu se clôt pour la seureté des regardans et 
estre préservez des dangiers qui leur poulroient advenir, aussy affin que nul ne 
entre dedens le parcque et closture que ceulx qui y sont deputtez, lesquelz sont 
ung nombre de rades compaignons, bien à piet, tous en pourpoint, pour mieulx 
courir et eulx deffendre contre lesdicts torreaux, ayans chascun la rapière en la 
main. Puis, quand on est prest à faire courre les torreaux, on en faict sortir ung et 
entrer dedens le parcq. Et combien qu’il soit estonnet de veoir tant de gens de 
tous léez, parce que partout là ou il vat il trouve le passage cloz, encoire, pour le 
plus engaigner et eschauffer, les compaignons luy dardent des gaules de x pietz 
de long, qui ont au bout une pointe de fer bien poindante comme une alenne. 
Quand les torreaux se sentent ainsy pointoyez et hoginez et abayez de tous léez 
où ilz fuyent, là se courchent et eschauffent tellement et si sont si furieux que 
pour destruire une personne, si rataindre le pouvoient; aussy bruyent-ilz et 
courent comme tous forcenés, pour les angoisseuses poinctures que ces 
compaignons leur gectent; et les verriés courir à la fois avec xv ou xvi dartz qui 
leur pendent à la peau et les blessent de plus en plus qu’ilz courent. Là se met la 
beste à courir après l’ung de ces compaignons qu’elle a remarquet pour luy 
vouloir nuire, lequel ne scèt où sauver, tant rade le poursuit ladicte beste. Et 
quand les compaignons voyent que ce compaignon se comenche à fouler et 
recrandir, avant que la beste luy viègne à nuire, tous ces compaignons la 
poursuivent en luy donnant des taillades et grants coups de rapières, en sorte que 
la beste est constraincte de laisser son homme pour aller sus et après les autres 
compaignons, là où bien souvent les aulcuns tombent par terre, affin de éviter le 
coup et hurt de la corne de ceste beste, quand aultrement eschapper ne poellent. 
Et quand la beste les at bonne pièce ainsy chassiet et poursuyvy et qu’ilz ont 
faict aux regardans du déduit assez, de peur que ladicte beste ne blesse ou occhie 





vilainement l’ung d’iceulx, lors ces compaignons de leurs rapières luy coupent 
les garetz; adonc est constraincte la beste de se traîner et finalement coucher, 
parce que ne se peult plus tenir sur ses jambes; et puis l’occhient et traînent 
dehors, pour en faire aultant à ung aultre et veoir lequel sera le pieur du hot et 
qui aura donné à la seugneurie plus beau déduict. Ainsy que avés ouy se exécute 
la chasse des torreux.’ 
 
(vertaling) 
‘Nu, aangezien ik u al een aantal keer heb verteld over de stierengevechten en 
als u dit nooit gezien heeft, of men u het niet op een of andere manier heeft 
beschreven, dan weet u niet hoe deze jacht wordt uitgevoerd. Daarom dus, om u 
te laten begrijpen wat dit spel inhoudt, zal ik u vertellen dat ze een uitgestrekt en 
ruim plein uitzoeken, om alles beter te kunnen zien en de stieren goed te kunnen 
laten rennen. Deze plaats wordt afgesloten voor de veiligheid van de 
toeschouwers ten opzichte van de gevaren die ze bedreigen. Het dient ook om er 
voor te zorgen dat niemand het veld opkomt behalve degenen die zijn 
aangewezen voor het spel. Dat zijn een aantal jonge mannen, snelle jongens, en 
gekleed in een wambuis, om zo goed te kunnen rennen. Om zich te kunnen 
verdedigen hebben ze allemaal een degen in de hand. Dan, als iedereen klaar is 
om de stieren los te laten, laten ze er één binnenkomen op het veld. Hij is 
onbesuisd door het zien van zoveel mensen aan alle kanten, want overal waar hij 
gaat vindt hij zijn weg afgesloten. Bovendien, om hem voor de gek te houden en 
op te jutten, steken de mannen hem met spiezen van ongeveer tien voet lang, met 
een ijzeren punt, scherp als een priem. Nadat de stieren zo de spiezen voelen die 
in hun lichaam prikken en ze van alle kanten waar ze naar toe vluchten door 
gekrijs en geschreeuw worden opgejaagd, raken de stieren zo woest en opgejut 
dat ze zelfs een man kunnen doden als ze hem te pakken krijgen. Ze loeien en 
rennen, meegesleept door de pijnlijke wonden die ze opgelopen hebben en men 
ziet ze soms wel lopen met vijftien of zestien spiezen tegelijkertijd. Die hangen 
in hun huid en bij het lopen raken ze zo steeds verder verwond. Dan besluit het 
dier achter één van de mannen aan te lopen op wie hij zich gefixeerd heeft, om 
hem op de horens te nemen. Die persoon weet niet waar hij naar toe moet om 






zijn maten zien dat hij moe wordt en bijna gaat kruipen, dan gaan ze, nog 
voordat het dier er in slaagt hem op de horens te nemen, in de achtervolging op 
het dier en ze slaan en hakken op hem in met hun degens, zodat het dier 
gedwongen is om deze man te laten gaan en zich te richten op de anderen. Vaak 
laat men zich op de grond vallen om zo de horens van dit dier te ontwijken, 
wanneer dit op een andere manier niet meer mogelijk is. Wanneer het dier hen 
lang genoeg heeft beziggehouden met deze jacht en achtervolging en ze de 
toeschouwers voldoende vermaakt hebben, dan snijden ze met hun degens de 
knieën door, uit angst dat het dier iemand verwond of zelfs kwadelijk ombrengt. 
Het dier sleept zich dan verder voort en uiteindelijk kan het zich niet meer op de 
been houden en gaat liggen. Het dier wordt dan gedood en naar buiten gesleept 
om vervolgens hetzelfde te doen met een volgende stier. Het is de bedoeling om 
uit te maken welk dier het beste is van allemaal en voor het beste vermaak heeft 
gezorgd. Zo heeft u nu gehoord hoe het stierengevecht wordt uitgevoerd.’ 
